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Вопросы к аудиторной контрольной работе 
 
по дисциплине «Бухгалтерский учет» 
для студентов заочной формы обучения специальности 1-25 01 04 
«Финансы и кредит» и 1-25 01 07 «Экономика и управление на 
предприятии» 
 
2 часть 
 
1. Экономическая сущность и классификация основных средств. 
2. Оценка и переоценка основных средств. 
3. Учет поступления основных средств. 
4. Учет амортизации основных средств. 
5. Учет затрат на ремонт основных средств. 
6. Учет выбытия основных средств. 
7. Сущность, состав и оценка нематериальных активов. 
8. Экономическая сущность, классификация и оценка производственных 
запасов. 
9. Бухгалтерский учет нематериальных активов. 
10. Учет поступления производственных запасов и расчетов с 
поставщиками. 
11. Учет движения производственных запасов на складах и в бухгалтерии. 
12. Учет расхода и прочего выбытия материалов. 
13. Учет резерва под снижение стоимости запасов. 
14. Учет численности работников организации и использования рабочего 
времени. 
15. Порядок начисления основной и дополнительной заработной платы. 
16. Учет расчетов по платежам в Фонд социальной защиты населения и по 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. Начисление пособий по временной нетрудоспособности и по 
беременности и родам. 
17. Учет удержаний и вычетов из заработной платы. 
18. Порядок оформления расчетов с персоналом и выплаты заработной 
платы. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по 
оплате труда. 
19. Затраты на производство и их классификация. 
20. Объекты учета затрат и объекты калькулирования себестоимости. 
21. Учет и распределение затрат вспомогательных и обслуживающих 
производств. 
22. Учет и распределение общепроизводственных и общехозяйственных 
затрат. 
23. Учет потерь от брака. 
24. Методы учета затрат на производство и калькулирования 
себестоимости продукции. 
  
25. Сводный учет затрат на производство (синтетический и аналитический 
учет затрат на производство). 
26. Учет готовой продукции. 
27. Учет расходов на реализацию. Учет расчетов с бюджетом по налогам, 
уплачиваемым из выручки от реализации продукции (работ, услуг). 
28. Учет отгрузки, реализации готовой продукции и отражения в учете 
финансового результата от реализации продукции (работ, услуг). 
29. Учет доходов и расходов по текущей деятельности. 
30. Учет прочих доходов и расходов. 
31. Порядок формирования и учет конечного финансового результата. 
Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 
32. Учет уставного капитала. Учет резервного капитала. 
33. Учет добавочного капитала. Учет целевого финансирования. 
34. Сущность, значение, виды бухгалтерской отчетности и требования 
предъявляемые к ней. 
35. Состав и содержание бухгалтерской отчетности. 
36. Порядок составления и предъявления бухгалтерской отчетности. 
 
Аудиторная контрольная работа включает: 
1) письменный ответ на один из вышеприведенных вопросов; 
2) решение одной из задач, типовая форма которых приведена далее. 
  
Типовые задачи 
к аудиторной контрольной работе 
 
по дисциплине «Бухгалтерский учет» 
для студентов заочной формы обучения специальности 1-25 01 04  
«Финансы и кредит» и 1-25 01 07 «Экономика и управление на 
предприятии» 
 
2 часть 
 
Задача 1 
 
На основании приведенных данных требуется составить бухгалтерские 
проводки: 
№ 
п/п 
Содержание операции Сумма, 
млн.руб. 
1 2 3 
1 Принят к оплате счет поставщика за материалы по 
покупной (фактурной стоимости) (счет за материалы не 
оплачен) 54 000 
2 Отражена сумма НДС по ставке 20% от покупной 
стоимости материалов (сумму определить) ? 
3 Принят к оплате счет транспортной организации за 
доставку материалов (без НДС) 3 000 
4 Отражена сумма НДС по ставке 20% от стоимости 
перевозки материалов (сумму определить) ? 
5 Включены суммы командировочных расходов в затраты 
по приобретению материалов 500 
6 Начислена заработная плата грузчикам за разгрузку 
материалов 1 500 
7 Произведены начисления в фонд социальной защиты 
населения по ставке 34% от суммы начисленной 
заработной платы грузчикам (сумму определить) ? 
8 Произведены отчисления страховых взносов в РУСП 
«Белгосстрах» по обязательному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний по ставке 0,6% от суммы начисленной 
заработной платы рабочих грузчиков (сумму определить) 
? 
9 Поступившие материалы приняты на склад и 
оприходованы по учетным (покупным) ценам 
54 000  
10 Определяются и списываются отклонения в стоимости 
поступивших материалов (сумму определить) 
 
 
  
Задача 2 
 
На основании приведенных данных требуется составить бухгалтерские 
проводки: 
 
№ 
п/п 
Содержание операции Сумма, 
млн.руб. 
1 2 3 
1 Оприходованы на склад поступившие от поставщика 
материалы по учетным (покупным) ценам 54 000 
2 Списаны отклонения в стоимости поступивших 
материалов 5 525 
3 Списаны материалы, израсходованные в цехах основного 
производства по учетным (покупным) ценам 23 000 
4 Списаны отклонения в стоимости израсходованных 
материалов на затраты основного производства 2 275 
5 Оплачена поставщику стоимость приобретенных 
материалов 64 800 
6 Отражена сумма оплаченного НДС после перечисления 
поставщику денежных средств 10 800 
7 Оплачены услуги автотранспортного предприятия по 
перевозке материалов 3 600 
8 Отражена сумма оплаченного НДС после перечисления 
автотранспортному предприятию денежных средств 
600 
 
Задача 3 
 
На основании приведенных данных требуется составить бухгалтерские 
проводки: 
 
№ 
п/п 
Содержание операции Сумма, 
млн.руб. 
1 2 3 
1 Списаны материалы по учетным ценам реализованные 
сторонним организациям 41 500 
2 Списаны отклонения в стоимости реализованных 
материалов 2 075 
3 Предъявлены счета покупателям за реализованные 
материалы по договорной цене 53 808 
4 Начислена сумма НДС по ставке 20% от стоимости 
реализованных материалов 8 208 
5 Поступили на расчетный счет платежи от покупателей за 
реализованные материалы 53 808 
6 Отражена прибыль от реализации материалов 2 025 
  
Задача 4 
 
На основании приведенных данных требуется составить бухгалтерские 
проводки: 
 
№ 
п/п 
Содержание операции Сумма, 
млн.руб. 
1 2 3 
1 Списана недостача материалов на складе, выявленная в 
процессе инвентаризации 427 000 
2 На общепроизводственные затраты списана недостача 
материалов в пределах норм естественной убыли 27 000 
3 Списана недостача материалов, подлежащая списанию с 
конкретного виновника 400 000 
4 Оприходованы излишки покупных материалов на складе, 
выявленные в процессе инвентаризации 43 200 
5 Оприходована в состав прибыли стоимость выявленных 
излишков 43 200 
 
Задача 5 
 
На основании приведенных данных требуется составить бухгалтерские 
проводки: 
 
№ 
п/п 
Содержание операции Сумма, 
млн.руб. 
1 2 3 
1 Начислена заработная плата рабочим основного 
производства 13 000 
2 Произведены отчисления в фонд социальной защиты 
населения по ставке 34% от суммы начисленной 
заработной платы 4 420 
3 Начислены платежи в РУСП «Белгосстрах» по 
страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,6 % от суммы 
начисленной заработной платы 78 
4 Удержан подоходный налог из суммы начисленной 
заработной платы 1 092 
5 Удержаны из заработной платы взносы в фонд социальной 
защиты населения 130 
6 Удержаны из начисленной заработной платы алименты 20 
7 Удержаны из начисленной заработной платы 
профсоюзные взносы 130 
 
  
Задача 6 
 
На основании приведенных данных требуется составить бухгалтерские 
проводки: 
 
№ 
п/п 
Содержание операции Сумма, 
млн.руб. 
1 2 3 
1 Списана стоимость материалов, переданных покупателю 
при реализации 4 000 000 
2 Предъявлен счет покупателю за проданные материалы (по 
цене реализации) 52 000 000 
3 Начислен НДС исчисленной с выручки от реализации 
материалов по ставке 20% (сумму определить) ? 
4 Определяется и списывается финансовый результат от 
реализации материалов (сумму определить) ? 
 
Задача 7 
 
На основании приведенных данных требуется составить бухгалтерские 
проводки: 
 
№ 
п/п 
Содержание операции Сумма, 
млн.руб. 
1 2 3 
1 Предъявлен счет покупателю на сумму реализованной 
отпускной цене готовой продукции 680 000 000 
2 Начислен НДС исчисленной с выручки от реализации 
готовой продукции по ставке 20 % (сумму определить) ? 
3 Списана фактическая себестоимость реализованной 
продукции 440 000 000 
4 Списаны общехозяйственные (управленческие расходы) 25 000 000 
5 Списаны расходы, связанные с реализацией продукции  20 000 000 
6 Определяется и списывается финансовый результат от 
реализации готовой продукции (сумму определить) ? 
  
 
Задача 8 
 
На основании приведенных данных требуется составить бухгалтерские 
проводки: 
 
№ 
п/п 
Содержание операции Сумма, 
млн.руб. 
1 Отражена сумма уставного  капитала после 
регистрации предприятия 7 000 
2 Отражена стоимость объекта нематериальных активов, 
поступившего от учредителя 1 800 
3 Поступили на расчетный счет денежные средств от 
учредителей в качестве взноса в уставной капитал  5 200 
4 Оприходованы на предприятии нематериальные активы 1 800 
 
Задача 9 
 
На основании приведенных данных требуется составить бухгалтерские 
проводки: 
 
№ 
п/п 
Содержание операции Сумма, 
млн.руб. 
1  Поступили в организацию нематериальные активы от 
поставщика (без НДС) 120 000 000 
2  Отражена сумма НДС по ставке 20% от покупной 
стоимости (сумму определить) ? 
3  Включены в первоначальную стоимость суммы 
вознаграждения, выплаченные посредническим 
организациям, при приобретении нематериальных 
активов, расходы за информационные и 
консультационные услуги, связанные с приобретением и 
оценкой нематериальных активов 5 000 000 
4  Отражена сумма НДС по ставке 20% от стоимости 
услуг, связанных с приобретением нематериальных 
активов (сумму определить) ? 
5  Начислена заработная плата работникам за приведение 
нематериальных активов к состоянию готовности и 
использованию 10 000 000 
6  Произведены отчисления в ФСЗН в размере 34% от 
суммы заработной платы начисленной работникам за 
приведение нематериальных активов к состоянию 
готовности и использованию (сумму определить) ? 
7  Произведены отчисления в РУП «Госстрах» по ? 
  
страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,6% от 
суммы заработной платы начисленной работникам за 
приведение нематериальных активов к состоянию 
готовности и использованию (сумму определить)  
8  Оприходован объект нематериальных активов (сумму 
определить) ? 
 
Задача 10 
 
На основании приведенных данных требуется составить бухгалтерские 
проводки: 
 
№ 
п/п 
Содержание операции Сумма,  
млн. руб. 
1  Безвозмездно поступил объект нематериальных активов 
по рыночной стоимости 40 000 000 
2  Оприходован объект в состав нематериальных активов 40 000 000 
3  Начислена амортизация по безвозмездно поступившему 
объекту нематериальных активов 6 200 
4  Списана в состав прочих доходов сумма, равная 
величине начисленной амортизации по нематериальным 
активам 6 200 
5  Списана в состав прибыли, сумма равная величине 
начисленной амортизации по нематериальным активам 6 200 
 
Задача 11 
 
На основании приведенных данных требуется составить бухгалтерские 
проводки: 
 
№ 
п/п 
Содержание операции Сумма, 
млн.руб. 
1 Списана амортизация по выбывающему объекту 
нематериальных активов 250 000 
2 Списана остаточная стоимость объема нематериальных 
активов 530 000 
3 Переданы права собственности на изобретение (объем 
нематериальных активов) предприятию покупателю по 
договорной стоимости 400 000 
4 Исчислена сумма НДС с выручки от продажи 
нематериальных активов покупателю по ставке 20% 
(сумму определить) ? 
5 Поступили на расчетный платеж от покупателя за 400 000  
  
проданный объект нематериальных активов 
6 Определяется и списывается финансовый результат от 
продажи нематериальных активов (сумму определить) ? 
 
Задача 12 
 
На основании приведенных данных требуется составить бухгалтерские 
проводки: 
 
№ 
п/п 
Содержание операции Сумма, 
млн.руб. 
1 В результате проведенной инвентаризации комиссией 
обнаружен недостающий объект нематериальных 
активов. Недостача произошла в результате кражи 
компьютера, технической документации и носителя 
технологии на жестком диске компьютера. 
а) списана амортизация недостающего объекта 
нематериальных активов 
б) списана остаточная стоимость недостающего объекта 
нематериальных активов 
32 700 
 
51 400 
2 Списана остаточная стоимость недостающего объекта 
нематериальных активов в случае отсутствия 
виновников 51 400 
3 Отражается финансовый результат от списания 
недостач нематериальных активов 51 400 
 
Задача 13 
 
На основании приведенных данных требуется составить бухгалтерские 
проводки: 
 
№ 
п/п 
Содержание операции Сумма, 
млн.руб. 
1 2 3 
1 Списаны материалы, израсходованные во 
вспомогательном производстве 26 000 000 
2 Начислена заработная плата рабочим вспомогательных 
производств 10 800 000 
3 Произведены отчисления по социальному страхованию и 
обеспечению по ставке 34 % от суммы начисленной 
заработной платы (сумму определить) ? 
4 Произведены отчисления в Белгосстрах по страхованию  
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,6 % от суммы ? 
  
начисленной заработной платы (сумму определить)  
5 Начислена амортизация по основным средствам 
вспомогательных производств 2 900 000 
6 Включено в себестоимость продукции (работ, услуг) 
вспомогательных производств часть 
общепроизводственных затрат 5 400 000 
7 Списываются затраты вспомогательных производств при 
распределении между потребителями: 
а) себестоимость продукции основного производства    (70 
%); 
б) на работы и услуги оказываемые на сторону (на 
реализацию) (30%) 
(сумму определить) ? 
 
Задача 14 
 
На основании приведенных данных требуется составить бухгалтерские 
проводки по учету прочих доходов и расходов по текущей деятельности: 
 
№ 
п/п 
Содержание операции Сумма, 
млн.руб. 
1 2 3 
1 Списана стоимость недостач материалов выявленная в 
результате инвентаризации 4 900 000 
2 Отражается стоимость недостач материалов, не 
компенсируемых материально ответственными лицами 4 900 000 
3 Отражены расходы на стоимость аннулированных заказов 23 000 000 
4 Списаны суммы некомпенсируемых затрат 
обслуживаемых производств и хозяйств 19 000 000 
5 Списаны суммы некомпенсируемых расходов по 
рассмотрению дел в судах 4 800 000 
6 Отражены суммы признанных к уплате штрафов, пени 
неустойки за нарушение условий договоров 50 000 000 
7 Отражена сумма оприходованных в организации 
излишков денежных средств в кассе 2 500 000 
8 Отражена сумма полученных (зачисленных на расчетный 
счет) штрафов, пени, неустоек 62 000 000 
9 Определяется и списывается финансовый результат 
полученный от прочих доходов и расходов по текущей 
деятельности (сумму определить) ? 
  
 
Задача 15 
 
На основании приведенных данных требуется составить бухгалтерские 
проводки: 
 
№ 
п/п 
Содержание операций Сумма, 
руб. 
1. Начислена заработная плата общехозяйственному 
персоналу 
40 000 000 
2. Удержан подоходный налог из зарплаты 4 000 000 
3. Произведены удержания из зарплаты отчисления в 
пенсионный фонд по ставке 1 % от суммы начисленной 
зарплаты 
 
4. Удержаны из начисленной зарплаты излишне выданные 
подотчетные суммы 
200 000 
5.  Удержаны профсоюзные взносы по ставке 1 % от суммы 
начисленной заработной платы 
 
6. Перечислено с расчетного счета на лицевые счета 
работников в банке (карт-счета) 
 
 
Задача 16 
 
На основании приведенных данных требуется составить бухгалтерские 
проводки: 
 
№ 
п/п 
Содержание операции Сумма, 
млн.руб. 
1 Выдан из кассы в подотчет аванс на командировочные 
расходы 9 500 000 
2 Списывается на общехозяйственные затраты 
утвержденная сумма расходов по командировке 9 000 000 
3 Удержана из заработной платы не израсходованная 
сумма аванса, выданного подотчетному лицу на 
командировочные расходы 500 000 
4 Выдан из кассы в подотчет аванс на хозяйственные 
расходы 1 400 000 
5 Оприходованы материалы, приобретенные подотчетным 
лицом за счет подотчетных сумм (без НДС) 1 100 000 
6 Отражена сумма НДС, выделенная в документах при 
покупке материалов 220 000 
7 Возвращена в кассу не израсходованная сумма аванса, 
выданного подотчетному лицу на хозяйственные 
расходы (сумму определить) ? 
  
Задача 17 
 
На основании приведенных данных требуется составить бухгалтерские 
проводки: 
 
№ 
п/п 
Содержание операции Сумма, 
млн.руб. 
1 Сформирован уставной капитал организации в размере, 
указанном в учредительных документах 600 000 000 
2 Поступили основные средства в виде вклада в уставной 
капитал 150 000 000 
3 Поступили нематериальные активы в виде вклада в 
уставной капитал 72 000 000 
4 Поступили материалы в виде вклада в уставной капитал 96 000 000 
5 Поступила иностранная валюта в виде вклада в уставной 
капитал по курсу национального банка Республики 
Беларусь на дату зачисления на счет 200 000 000 
6 Поступили на расчетный счет денежные средства в виде 
вклада в уставной капитал 82 000 000 
 
Задача 18 
 
На основании приведенных данных требуется составить бухгалтерские 
проводки: 
 
№ 
п/п 
Содержание операции Сумма, 
млн.руб. 
1 Пополнение уставного капитала за счет дополнительных 
взносов учредителей 25 000 000 
2 Направлены средства резервного капитала на 
увеличение (пополнение) уставного капитала 10 000 000 
3 Направлены средства добавочного капитала на 
увеличение (пополнение) уставного капитала 12 000 000 
4 Направлена нераспределенная прибыль организации на 
увеличение (пополнение) уставного капитала 15 000 000 
5 Произошло уменьшение величины уставного капитала 
на сумму акций  (долей), выкупленных у акционеров 6 000 000 
  
 
Задача 19 
 
На основании приведенных данных требуется составить бухгалтерские 
проводки: 
 
№ 
п/п 
Содержание операции Сумма, 
млн.руб. 
1 Начислены дивиденды работнику организации 2 000 000 
2 Начислены дивиденды юридическому лицу 40 000 000 
3 Удержан подоходный налог из суммы начисленных 
дивидендов у работника организации 260 000 
4 Произведена выплата (перечисление) дивидендов с 
расчетного счета на лицевые счета работников в банке 1 740 000 
5 Перечислены дивиденды на счет юридическому лицу 40 000 000 
 
Задача 20 
 
На основании приведенных данных требуется составить бухгалтерские 
проводки: 
 
№ 
п/п 
Содержание операции Сумма, 
млн.руб. 
1 Начислена заработная плата работникам основного 
производства 40 000 000 
2 Начислена заработная плата работникам 
вспомогательных производств 8 000 000 
3 Начислена заработная плата общепроизводственному 
персоналу предприятия 5 000 000 
4 Начислена заработная плата административно-
управленческому персоналу организацию 6 000 000 
5 Начислена заработная плата рабочим за работы по 
исправлению брака 2 000 000 
6 Начислена заработная плата работникам 
обслуживающих производств и хозяйств 3 000 000 
7 Начислены пособия по временной нетрудоспособности и 
по беременности и родам 2 800 000 
  
 
Задача 21 
 
На основании приведенных данных требуется составить бухгалтерские 
проводки: 
 
№ 
п/п 
Содержание операции Сумма, 
млн.руб. 
1 Начислена заработная плата работникам основного 
производства 40 000 000 
2 Удержан из заработной платы подоходный налог 5 000 000 
3 Удержаны  из заработной платы обязательные 
страховые взносы в фонд социальной защиты населения 4 000 000 
4 Получены в кассу деньги с расчетного счета на выплату 
заработной платы 34 600 000 
5 Выплачены из кассы заработная плата персоналу 
организации 31 800 000 
6 Депонирована не выплаченная из кассы в срок 
заработная плата 2 800 000 
7 Возвращена на расчетный счет не выплаченная в срок  
(депонированная) заработная плата 2 800 000 
 
Задача 22 
 
На основании приведенных данных требуется составить бухгалтерские 
проводки: 
 
№ 
п/п 
Содержание операций Сумма, 
руб. 
1. Использован резервный капитал для начисления 
дивидендов учредителям 
20 000 000 
2. Использован резервный капитал на покрытие убытков 
организации 
35 000 000 
3. Использован резервный капитал на увеличение уставного 
капитала 
140 000 000 
4. Использован резервный капитал для начисления 
заработной платы при отсутствии других источников 
200 000 000 
5. За счет резервного капитала произведены отчисления в 
Фонд социальной защиты населения в размере 34% от 
суммы начисленной заработной платы (сумму определить) 
6. За счет резервного капитала произведены отчисления в 
РУСП «Белгосстрах» по страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний по ставке 0,6% от суммы начисленной 
  
заработной платы (сумму определить) 
Задача 23 
 
На основании приведенных данных требуется составить бухгалтерские 
проводки: 
 
№ 
п/п 
Содержание операций Сумма, 
руб. 
1. Получены деньги в кассу с расчетного счета для выплаты 
заработной платы работникам организации 
82 000 000 
2. На расчетный счет в банке поступили платежи от 
покупателей за регистрированную продукцию 
85 400 000 
3. За счет краткосрочного кредита банка оплачен счет 
поставщика за полученные от него материалы 
95 000 000 
4. Удержан подоходный налог из заработной платы 
работников организации 
8 100 000 
5. Начислена заработная плата работникам основного 
производства за произведенную продукцию 
9 500 000 
6. Оплачена с расчетного счета задолженность поставщикам 
за материалы 
120 000 000 
 
Задача 24 
 
На основании приведенных данных требуется составить бухгалтерские 
проводки: 
 
№ 
п/п 
Содержание операций Сумма, 
руб. 
1. Использован резервный капитал для начисления 
дивидендов учредителям 
20 000 000 
2. Использован резервный капитал на покрытие убытков 
организации 
35 000 000 
3. Использован резервный капитал на увеличение уставного 
капитала 
140 000 000 
4. Использован резервный капитал для начисления 
заработной платы при отсутствии других источников 
200 000 000 
5. За счет резервного капитала произведены отчисления в 
Фонд социальной защиты населения в размере 34% от 
суммы начисленной заработной платы (сумму определить) 
6. За счет резервного капитала произведены отчисления в 
РУСП «Белгосстрах» по страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний по ставке 0,6% от суммы начисленной 
заработной платы (сумму определить) 
  
 
Задача 25 
 
На основании нижеприведенных данных определить типы изменений в 
бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций: 
 
№ 
п/п 
Содержание операций Сумма, 
руб. 
1. Из кассы выданы работнику денежные средства под отчет 
на командировочные расходы 
650 000 
2. За счет нераспределенной прибыли прошлых лет увеличен 
уставный капитал организации 
260 000 000 
3. От поставщика поступили материалы. Оплата за 
материалы не произведена 
140 600 000 
4. Зарегистрировано увеличение уставного фонда 
организации и отражена задолженность учредителей по 
взносам в уставной фонд (капитал) 
100 000 000 
5. Зачислены на расчетный счет вклады учредителей в 
уставной фонд (капитал) организации 
50 000 000 
6. С расчетного счета перечислен в бюджет подоходный 
налог 
8 100 000 
 
Задача 26 
 
На основании приведенных данных требуется составить бухгалтерские 
проводки: 
 
№ 
п/п 
Содержание операций Сумма, 
руб. 
1. Списана амортизация ликвидируемого станка 12 000 000 
2. Списывается остаточная стоимость ликвидируемого 
станка 
3 000 000 
3. Поступили на склад запчасти и материалы, полученные  
в результате ликвидации  
2 000 000 
4. Начислена зарплата рабочим за разборку и демонтаж  1 000 000 
5. Произведены отчисления в ФСЗН в размере 34% от 
суммы начисленной зарплаты (сумму определить) 
 
6. Произведены отчисления платежей страхования 
от несчастных случаев на производстве в размере 0,6%  
от суммы начисленной зарплаты (сумму определить) 
 
7. Начислен НДС, рассчитанный от остаточной стоимости по 
ставке 20% за вычетом стоимости возвратных отходов 
8. Определяется и списывается финансовый результат  
от ликвидации  
 
  
 
Задача 27 
 
На основании приведенных данных требуется составить бухгалтерские 
проводки: 
 
№ 
п/п 
Содержание операций Сумма, 
руб. 
1. Списывается сумма начисленной амортизации 390 000 000 
2. Списывается остаточная стоимость безвозмездно 
передаваемого объекта основных средств 
10 000 000 
3. Начислена заработная плата рабочим за демонтаж объекта 
основных средств 
4 000 000 
4. Произведены отчисления в ФСЗН по ставке 34 % от 
заработной платы рабочих, занятых демонтажем объекта 
основных средств 
 
5. Произведены отчисления в «Белгосстрах» по страхованию 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,6 % от суммы 
начисленной зарплаты (сумму определить) 
 
6. Начислен НДС по ставке 20%, рассчитанный от остаточной 
стоимости выбывающего объекта  
 
 
Задача 28 
 
На основании приведенных данных требуется составить бухгалтерские 
проводки: 
 
№ 
п/п 
Содержание операций Сумма, 
руб. 
1. Списано вследствие ветхости здание склада: 
а) остаточная стоимость 
б) списанная амортизация по выбывшему объекту 
 
1 600 000 
59 000 000 
 
2. Затраты по ликвидации склада: 
а) зарплата рабочим 
б) отчисления в ФСЗН по ставке 34 % (сумму определить) 
в) отчисления в «Белгосстрах» по страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний по ставке 0,6 % от суммы начисленной зарплаты 
(сумму определить) 
 
1 000 000 
3. Списаны услуги грузового автотранспорта, занятого на 
разборке и ликвидации склада 
400 000 
  
4. Получены материалы от ликвидации здания склада: 
а) дрова; 
б) металл 
 
250 000 
150 000 
5. Определяется и списывается финансовый результат 
ликвидации здания склада (сумму определить) 
 
Задача 29 
 
На основании приведенных данных требуется составить бухгалтерские 
проводки: 
 
№ 
п/п 
Содержание операций Сумма, 
руб. 
1. Списана амортизация ликвидируемого автомобиля  560 000 000 
2. Списывается остаточная стоимость ликвидируемого 
автомобиля 
40 000 000 
3. Поступили на склад запасные части от списываемого 
автомобиля по цене возможного использования 
5 000 000 
4. Начислена заработная плата рабочим за разборку и 
демонтаж ликвидируемого автомобиля 
2 600 000 
5. Начислены отчисления по социальному страхованию 
рабочих, занятых на разборке ликвидируемого автомобиля 
по ставке 34% от суммы начисленной заработной платы 
 
6. Начислены отчисления в «Белгосстрах» по страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний по ставке 0,6 % от суммы начисленной 
зарплаты (сумму определить) 
 
7. Начислен НДС, рассчитанный от остаточной стоимости 
автомобиля за вычетом возвратных отходов (сумму 
определить) 
 
8. Определяется и списывается финансовый результат от 
ликвидации автомобиля (сумму определить) 
 
 
Задача 30 
 
На основании приведенных данных требуется составить бухгалтерские 
проводки: 
 
№ 
п/п 
Содержание операций Сумма, 
руб. 
1. Отпущен со склада металлорежущий станок (оборудование на 
складе, требующее монтажа) для монтажа в цехе № 1 
хозяйственным способом 
58 000 000 
2. Отпущены со склада вспомогательные материалы для 
монтажа станка 
3 000 000 
  
3. Начислена зарплата рабочим за монтаж металлорежущего 
станка 
5 000 000 
4. Произведены отчисления в ФСЗН по ставке 34% от суммы 
начисленной заработной платы 
 
5. Произведены отчисления в «Белгосстрах» по страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний по ставке 0,6 % от суммы начисленной 
заработной платы 
 
6. Принят в эксплуатацию в цехе № 1 металлорежущий станок 
(сумму определить) 
 
 
Задача 31 
 
На основании приведенных данных требуется составить бухгалтерские 
проводки: 
 
№ 
п/п 
Содержание операций Сумма, 
руб. 
1. Списывается начисленная сумма амортизации по 
выбывшему объекту основных средств 
15 000 000 
2. Списывается остаточная стоимость продаваемого объекта 
основных средств 
30 000 000 
3. Начислено покупателю за проданный объект основных 
средств 
85 000 000 
4. Начислен НДС од суммы выручки от реализации основных 
средств (по ставке 20%)(сумму определить) 
 
5. Поступили на расчѐтный счѐт денежные средства от 
покупателя за проданный объект основных средств 
85 000 000 
6. Определяется и списывается финансовый результат от 
продажи объекта основных средств (сумму определить) 
 
 
Задача 32 
 
На основании приведенных данных требуется составить бухгалтерские 
проводки: 
 
№ 
п/п 
Содержание операций Сумма, 
руб. 
1. Израсходованы строительные материалы на строительство 
здания цеха 
750 000 000 
2. Начислена зарплата работникам, занятым на строительстве 
здания цеха 
280 000 000 
3. Произведены отчисления в ФСЗН по ставке 34% от суммы 
начисленной заработной платы 
 
  
4. Произведены отчисления платежей по страхованию от 
несчастных случаев на производстве по ставке 0,6 % от 
суммы начисленной заработной платы 
 
5. На основании акта о вводе в эксплуатацию цеха 
списываются фактические затраты на его строительство 
(сумму определить) 
 
 
Задача 33 
 
На основании приведенных данных требуется составить бухгалтерские 
проводки: 
 
№ 
п/п 
Содержание операций Сумма, 
руб. 
1. Акцептован счет поставщика за материалы (без НДС) 600 000 000 
2. Отражена сумма НДС по ставке 20%  
3. Начислено автотранспортному предприятию за перевозку 
материалов (без НДС) 
100 000 000 
4. Отражена сумма НДС по ставке 20%  
5. Списаны командировочные расходы лиц, сопровождающих 
груз материалов 
600 000 
6. Оприходованы материалы, поступившие на склад 
предприятия по учетным (фиксированным) ценам 
600 000 000 
7. Списываются отклонения в стоимости поступивших 
материалов (сумму определить) 
 
 
Задача 34 
 
На основании приведенных данных требуется составить бухгалтерские 
проводки: 
 
№ 
п/п 
Содержание операций Сумма, 
руб. 
1. Начислена заработная плата рабочим основного производства 500 000 000 
2. Произведены отчисления в ФСЗН в размере 34% от суммы 
начисленной зарплаты (сумму определить) 
 
3. Произведены отчисления в «Белгосстрах» по страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний по ставке 0,6 % от суммы начисленной зарплаты 
(сумму определить) 
 
4. Удержан подоходный налог из зарплаты 42 000 000 
5. Произведены удержания из заработной платы в пенсионный 
фонд 
5 000 000 
6. Начислены пособия по временной нетрудоспособности 60 000 
  
7. Выдана из кассы заработная плата 453 600 000 
 
Задача 35 
 
На основании приведенных данных требуется составить бухгалтерские 
проводки: 
 
№ 
п/п 
Содержание операций Сумма, 
руб. 
1. Начислена заработная плата рабочим основного 
производства 
60 000 000 
2. Создан резерв на оплату отпусков рабочих основного 
производства в размере 5,5% от суммы начисленной 
зарплаты(сумму определить) 
3 300 000 
3. Произведено резервирование отчислений в ФСЗН от суммы 
созданного резерва на оплату отпусков по ставке 34% 
1 122 000 
4. Произведено резервирование платежей в «Белгосстрах» по 
ставке 0,6% по страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний (сумму 
определить) 
 
5. Начислены отпускные за счѐт созданного ранее резерва 50 000 000 
6. Произведены отчисления в ФСЗН по ставке 34 % от суммы 
начисленной заработной платы за время отпуска за счѐт 
созданного ранее резерва (сумму определить) 
17 000 000 
7. Произведены отчисления в «Белгосстрах» по страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний по ставке 0,6 % от суммы начисленной 
зарплаты за время отпуска (за счет созданного ранее резерва) 
(сумму определить) 
 
 
Задача 36 
 
На основании приведенных данных требуется составить бухгалтерские 
проводки: 
 
№ 
п/п 
Содержание операций Сумма, 
руб. 
1. Начислена зарплата работникам вспомогательных 
производств 
90 000 000 
2. Удержан подоходный налог из заработной платы работников 7 400 000 
3. Удержано из заработной платы в фонд социальной защиты 
населения 1 % от начисленной зарплаты 
 
4. Перечислена зарплата на лицевые счета работников в банке 40 000 000 
5. Поступили в кассу деньги на выплату заработной платы 41 700 000 
  
6. Выплачена из кассы заработная плата работникам 
предприятия 
40 000 000 
7. Депонирована не востребованная в установленный срок 
заработная плата 
1 700 000 
8. Депонированная заработная плата внесена из кассы на 
расчетный счет 
1 700 000 
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